
















































































































































































































































































































































































































•  L’agente  database:  ha  il  compito  di  ricevere  i  dati  dal  nurse  agent  e  memorizzarli  nel 
database,  dopodiché  avvia  un  sottoagente  che  analizza  i  dati,  se  questo  rileva 
un’emergenza avvia un nuovo agente addetto all’anomalia: il wardboy agent 
•  Il wardboy agent: è un agente in grado di migrare. Si occupa di trovare il dottore disponi‐





























































































































































































































































































































































































































































































































































ACLMessage msg = receive(); 
if (msg != null) { 


















DFAgentDescription dfd = new DFAgentDescription(); 
dfd.setName(getAID());  
































DFAgentDescription template = new DFAgentDescription(); 




DFAgentDescription[] result = null;  
{ 
DFAgentDescription[] result = DFService.search(this, tem-
plate); 
} 
catch (FIPAException fe) {fe.printStackTrace();} 
































ContentManager manager = (ContentManager)getContentManager(); 
Codec codec = new SLCodec(); 
Ontology ontology = JADEManagementOntology.getInstance(); 
manager.registerLanguage(codec); 
manager.registerOntology(ontology); 
WhereIsAgentAction azione = new WhereIsAgentAction(); 
azione.setAgentIdentifier(agentecercato); 
Action qloc = new Action(getAMS(), azione); 

















































































create table nome_tabella  
( 
  definizione primo attributo 
  definizione secondo attributo 
  … 
 


















SELECT elenco attributi 





























Connection conn = null; 
    
/*  apre connessione */ 
try 
{ 
  conn = DriverManager.getConnection(url, user, pwd); 
  Statement stmt = null; 
  ResultSet rset = null; 
  /*  apre uno Statement */ 
  if(!conn.isClosed()) stmt = conn.createStatement(); 
  /*  esegue query */ 
 //… 
  /*  chiude i risultati query */ 
 rset.close(); 
  /*  chiude Statement */ 
 stmt.close(); 
 if(!conn.isClosed())  conn.close(); 
} 










































































































































                       








                       



























































































































































































































































































Le  differenze  con  l’interfaccia  medica  stanno  in  un  numero  inferiore  di  pulsanti  (nel  caso 
dell’emergenza  paziente  manca  quello  che  permette  il  cambio  del  paziente,  mente  nel  caso 
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